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Resum: els individus no viuen aïlladament, la cultura actua com a intermediària en 
les experiències dels individus, és a dir, preestableix algunes categories bàsiques 
per a tots els individus que operen com a esquemes d’apreciació, percepció i acció. 
La idea de normalitat, construcció cultural, no és en absolut estàtica, sinó que és 
definida i redefinida pels individus d’una societat de manera permanent. A través de 
l’observació i la posterior anàlisi d’un grup de pares com a una situació social, 
aquest article pretén mostrar el com es crea, al voltant de la conducta dels infants, 
una definició compartida de normalitat entre els membres del grup. Definició lligada 
a l’ordre institucional d’una societat que es manté a través de processos de 
socialització i transmissió cultural que permeten la incorporació d’uns valors 
específics.  
Paraules clau: infància, normalitat, institució, espai social, grup, socialització, 
conducta, transmissió cultural.  
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1. Introducció  
El principal objecte d’estudi d’aquesta investigació és la definició dels  “límits de 
normalitat” en la conducta dels infants, és a dir, el com es determinen quines són 
aquelles conductes que no són considerades normals o acceptables en infants, i el 
motiu pel qual es consideren així. En tractar-se d’una qüestió tan àmplia, he optat 
per enfocar el problema des del punt de vista de la preocupació dels pares respecte 
al comportament dels seus fills.  
Per tal d’assolir aquest objectiu he assistit com a observadora a tres de les cinc 
sessions de pares del Grup de Conducta que es reuneix cada quinze dies al Tris-
Tras, convertint-se aquests amb els subjectes d’estudi d’aquesta investigació, 
juntament amb les professionals del centre. D’aquesta forma pretenc determinar que 
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porta els pares a considerar que els seus infants tenen certes dificultats en el 
desenvolupament i la posició dels professionals del centre respecte a aquestes 
preocupacions.  
En definitiva, en assistir com a observadora a aquestes sessions pretenc 
determinar com s’estableix la “normalitat” dins aquest grup, el què és el que aquests 
pares consideren normal i el que no, entenent la “normalitat” com a concepte molt 
arbitrari, en consonància amb el que entén S. Wright com a concepte de cultura, 
“como un proceso conflictivo de construcción de significado.” (2004:131)1. És a dir, 
entenent el grup com a un espai on, a través de les dinàmiques que s’estableixen, 
s’imposa una definició de normalitat acceptada tant per part dels pares com par part 
de la psicòloga, centrant-me en el funcionament del grup al voltant d’una idea de 
normalitat compartida. I en el com aquesta idea no es queda només dins el grup, 
com a teoria, sinó que es converteix en una sèrie de pràctiques, en accions, que es 
duen a terme en l’àmbit familiar i que són comentades i discutides en una nova 
sessió.  
2. Breu presentació del centre  
El Tris-Tras és un CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), 
un centre especialitzat en el desenvolupament en la primera infància, que té com a 
objectiu principal detectar, atendre, i preveure, tan aviat com es pugui, els infants 
que presentin trastorns en el seu desenvolupament, crònics o transitoris, o un risc de 
presentar-los. La seva activitat s’ha especialitzat en infants d’entre zero i sis anys, 
prioritzant la seva atenció en els nens d’entre zero i quatre anys que presentin 
alguna dificultat en el seu desenvolupament, ja sigui des de un punt de vista 
psicològic, físic o ambdós. L’Atenció Precoç, a més a més d’adreçar-se als infants, 
també va adreçada a les famílies d’aquests, de manera que l’àmbit d’actuació 
d’aquest servei inclou tant el mateix infant com la seva família i l’entorn on es 
desenvolupa, convertint-se així en un espai on els pares poden consultar qualsevol 
aspecte que puguin trobar preocupant del desenvolupament del seu fill, i actuant així 
també sobre aquells infants que presentin dificultats en la criança.  
A partir de les dades obtingudes durant la investigació, bàsicament a través de 
les entrevistes realitzades al personal del centre, i les memòries del centre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  WRIGHT, S. (2004). “La politización de la <<cultura>>”. A BOIVIN, M.F.; ROSATO, A.; 
ARRIBAS, V. (eds.) Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social y 
Cultural. Buenos Aires: Antropofagia, pàg. 128-141. 	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proporcionades per la directora del CDIAP2, s’observa com el nombre d’infants que 
assisteixen al centre ha augmentat considerablement en els últims anys. Es pot 
veure clarament com, des de l’obertura del centre l’any 1980 fins a l’actualitat, tant el 
nombre de nens, com els motius de consulta dels pares, i la gran diferència entre la 
quantitat entre nens i nenes que acudeixen al centre ha presentat canvis notoris, − 
doblant el nombre de participants en tan sols 6 anys d’activitat3−. Les dificultats que 
un infant pot presentar en el seu desenvolupament i que necessiten ser tractats4 han 
augmentat. En un inici el centre només tractava nens i nenes que presentessin una 
discapacitat, actualment però, es tracten tot tipus de dificultats o necessitats que els 
infants puguin presentar relacionats amb la conducta d’aquests: les dificultats de 
comunicació i de mobilitat, com és el cas dels nens als quals els és difícil aprendre a 
gatejar, caminar o agafar objectes, i d’altres. De manera que queda de manifest que, 
actualment, hi ha moltes més conductes que són considerades problemàtiques en 
comparació amb anys anteriors, limitant així cada vegada més els marges d’aquelles 
conductes considerades com a normals. 
Fins a l’any passat el centre disposava de tres grups de pares destinats al suport 
i cooperació d’aquests entre ells i amb els professionals del centre, el primer adreçat 
a pares amb fills que pateixen una discapacitat física, el segon a pares amb fills que 
presenten TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) i l’últim destinat a mares immigrants. 
Però a principis de setembre de 2014 el centre decideix iniciar un nou grup com a 
conseqüència de les demandes dels pares5; el Grup de Conducta, destinat a pares 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Per la realització d’aquesta investigació van ser consultades les memòries del centre dels 
anys 2012 i 2013,  ja que en aquests moments són les úniques que estan publicades a 
l’espera de que es publiquin les de l’any 2014. 
3 Des de el 2006, on van accedir un total de 339 infants en tot l’any, el nombre ha augmentat 
considerablement, arribant a l’any 2012 a acollir un total de 682 nens i nenes i a l’any 2013 
un total de 749 infants en tot el centre. Podem observar com hi ha hagut un creixement mitja 
del 12,36% del nens que reben atenció en aquest centre. 
4 Tot i que els motius de sol·licitud al centre estan estretament relacionats amb les diferents 
etapes evolutives del nen, segons mostren les memòries del centre de l’any 2013, la gran 
majoria d’aquests accedeixen al centre en primer lloc per problemes en la parla de l’infant 
fent un total de 164 consultes, en segon lloc per problemes de desenvolupament motriu amb 
un total de 52 consultes i, en tercer lloc, per problemes de atenció i/o conducta amb un total 
de  38 consultes.   5	  “Si tots ells, el que passa és que fins el moment s’anaven fent sessions amb els pares, i va 
arribar un moment que teníem moltes demandes de conducta i llavors el CDIAP va decidir, 
com que la línia de treball de totes aquests famílies era la mateixa, era poder donar l’atenció 
en a tots amb un grup, que és molt més enriquidor perquè entre ells ja es van capacitant 
molt, i de fet bueno, ha anat molt bé per això, perquè entre ells s’han pogut ajudar molt, que 
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que, tot i que tenen fills que no estan diagnosticats de cap patologia, tenen 
problemes a l’hora de criar-los o bé que consideren que aquests presenten algun(s) 
problemes6. De manera que es reuneixen cada 15 dies durant cinc sessions per 
parlar d’aquestes qüestions amb la supervisió d’una psicòloga del centre. La majoria 
d’aquests pares ja havien assistit al centre de forma individual, però en assistir en 
grup els permet discutir entre ells amb llibertat de qüestions de les quals no parlarien 
en un altre context, ja que comparteixen una sèrie de preocupacions respecte als 
seus fills. De la mateixa manera que el grup està organitzat de forma que la 
psicòloga només intervé puntualment, per redreçar el tema de conversa o bé per 
donar consells concrets, essent així una simple moderadora i permetent als pares 
ser els qui realment s’expliquen entre ells la seva situació i intercanvien consells, 
donant-se un marge de 15 dies entre sessions per tal de poder aplicar tot allò que es 
posa en comú durant aquests dies i comentar-ho en la següent sessió.  
3. Metodologia utilitzada 
Per tal de dur a terme aquesta investigació s’han realitzat un total de cinc 
entrevistes individuals – dues de les quals són més extenses mentre les altres tres 
tenen una duració més curta7 −, i l’assistència com a observadora a tres de les cinc 
sessions grupals de pares que es realitzaven al centre. Tot i que el plantejament 
inicial era l’assistència a les 5 sessions que realitza aquest grup, des del centre no 
van considerar recomanable la presència d’una estudiant en totes les sessions, per 
tal d’evitar una interferència en el funcionament d’aquest. De manera que es va 
acordar amb el centre en assistir a tres de les sessions, una a l’inici, una a la meitat i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
al cap i a la fi és l’objectiu de la conducta, són els pares els que han d’aprendre a reconduir la 
conducta del fill.” (Psicòloga coordinadora del grup).	  6. “I, bueno, són nanos més... normalment més petits dels quatre anys i mig, i l’únic que s’ha 
de treballar és el fet de la modificació de la conducta. Nens sense cap altre dèficit, sense cap 
altra patologia.” [...]	   “Doncs solen ser... és tota la part emocional de l’infant, que normalment 
solem veure-ho més en rabietes... nanos als que se’ls ha de començar a aplicar més límits i 
normes, eh? I solen ser nanos que se sol donar molt més a casa que no pas a l’escola, 
perquè a casa bueno... per X motius costa una mica més d’aplicar aquestes normes i límits, i 
sobretot quan diferents horaris entre pares i mares... bueno doncs és una mica guiar i 
assessorar les famílies de com aplicar normes i límits a casa.” (Psicòloga coordinadora del 
grup).	  7	  Les cinc entrevistes van ser realitzades a tres de les treballadores del centre –dues a la 
directora, una a la psicòloga del grup en el que es centre el treball, i les dues restants a una 
de les fisioterapeutes del centre –, la diferencia entre elles recau en que una de les 
informants preferia realitzar les entrevistes en locals fora del centre a diferència de les altres 
dues, cosa que fa que aquestes dues entrevistes tinguin un caire més informal a diferència 
de la resta que van ser realitzades dins el mateix centre, concretament en els seus 
respectius despatxos.  	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una al final, cosa que tot i que limita l’observació i, per tant, les dades resultants de 
l’activitat, permet adquirir una idea general del funcionament del grup i una definició 
de la idea de normalitat que es construeixi. De la mateixa manera el centre no va 
considerar adequades les entrevistes individuals que es pretenien fer amb els pares 
assistents al grup per tal de complementar la recerca.  
Al mateix temps, per tal de complementar les dades obtingudes durant les 
entrevistes – dades referents a l’activitat del centre −, la direcció va possibilitar la 
consulta de les memòries anuals publicades del centre on es mostren les xifres 
referents als usuaris del centre, que permeten una visió general de l’evolució 
d’aquest pel que fa als infants atesos i el motiu de l’atenció entre d’altres.  
4. El grup com a espai social  
Per tal de dur a terme aquest estudi, el treball se centrarà en l’enfocament que 
proposa P. Bourdieu (2005)8; que se centra en “pensar” les dinàmiques socials en 
termes de relacions, concretament en pensar en la noció de camp, és a dir, pensar 
relacionalment. Seguint aquesta línia, un camp pot definir-se com una trama o 
configuració de relacions objectives − independents de les consciències i de les 
voluntats individuals – entre posicions que es defineixen objectivament en la seva 
existència i en les determinacions que imposen els seus ocupants, agents o 
institucions, per la seva situació actual i potencial en l’estructura de la distribució de 
les diferents espècies de poder o capital9. La disposició del qual determina l’accés 
als beneficis específics que estan en joc dins el camp i, al mateix temps, es 
defineixen per les seves relacions objectives amb les altres posicions. Seguint 
aquest plantejament teòric, les posicions socials varien en funció dels espais socials 
o camps on es trobin els individus, és a dir, que es produeixen transformacions 
socials que tenen conseqüències pràctiques10.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  BOURDIEU, P.; WACQUANT, L. (2005). Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno. 
9 El capital és allò que és eficient en un camp determinat i que, per tant, permet al seu 
portador exercir un poder, una influència i d’aquesta manera existir en un camp determinat. 
En el treball empíric, determinar que és el camp, quins són els límits d’aquest, i determinar 
quines espècies de capital actuen en ell i dins quins límits actuen els seus efectes, són una 
mateixa cosa, ja que les nocions de capital i de camp són interdependents. (Bourdieu, 2000; 
Bourdieu, 2005). 10	  Així doncs, és possible equiparar aquestes transformacions a un “joc de posicions socials”. 
Tal com exposa P. Bourdieu (2005), en les societats altament diferenciades, el cosmos social 
està construït per un conjunt de “microcosmos” socials relativament autòctons, és a dir, 
espais de relacions objectives que són el lloc d’una lògica i d’una necessitat irreductibles a 
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Per tal de fer una anàlisi del Grup de Conducta en termes d’espai-camp seguint 
la proposta de P. Bourdieu, cal primer analitzar la posició del camp en relació al 
camp de poder. Els nostres esquemes preestablerts ens permeten reconèixer el 
poder, ho podem fer per exemple a través de la disposició de les persones o per la 
vestimenta d’aquestes, així doncs, en observar les sessions del Grup de Conducta 
del Tris-Tras es pot observar com estan distribuïts els individus en l’espai. La 
psicòloga que supervisa el grup distribueix les cadires abans de començar les 
sessions i abans que arribin els participants d’aquestes – tres famílies en total −; ho 
fa de manera que les cadires destinades als pares queden situades en un cantó de 
la sala, formant una mitja rotllana, i la seva a l’altre cantó, com si es tractés d’una 
classe, la cadira de l’observadora, com que no forma part del grup, és situada en un 
racó, en un punt entremig de la posició de la psicòloga i dels pares. D’aquesta 
manera queden marcades les posicions dels membres del grup, sempre en relació a 
les altres, per tal que quedin diferenciats els rols de cadascun dels membres de la 
sessió. Simplement observant la disposició de les cadires dins l’aula es poden veure 
doncs, les posicions socials dels participants i les jerarquies que s’estableixen entre 
ells:  la psicòloga se situa sola, en un cantó de l’aula simbolitzant així el seu paper 
de mediadora i d’organitzadora del grup, cosa que li atorga una posició “privilegiada” 
dins aquest; els pares, en estar tots junts en l’altre cantó de l’aula formen un sol 
grup, podríem dir que ocupen doncs, en un principi, una mateixa posició, la de 
participants. Cal destacar però, que a mesura que passen les sessions, la posició 
dels participats dins l’aula es torna cada cop més homogènia, segurament perquè la 
relació entre els membres del grup, i entre aquests i la psicòloga es va fent més 
estreta setmana rere setmana.  
D’acord al que senyala P. Bourdieu (2005), per cada una de les posicions dins 
un camp hi ha una determinada distribució de capitals que es manifesta com a un 
determinat catàleg de “drets” i “deures” que condicionen la posició, el comportament, 
les decisions i la capacitat d’influir dels individus dins un determinat espai social. 
Dins el Grup de Conducta, es pot observar com la psicòloga, en tenir el coneixement 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
aquelles que regeixen altres camps. En aquest sentit, es pot comparar el camp amb el joc 
tenint en compte que existeix una gran diferència entre aquests dos conceptes: el camp, a 
diferència del joc, no és el producte d’una creació deliberada i no obeeix a regles o 
regularitats no explícites i codificades. El camp i el joc però, comparteixen la idea que els 
participants d’aquests tenen en comú la creença que atribueixen al camp/joc, un 
reconeixement que escapa al qüestionament d’aquests i que és el principi de la seva 
competició i conflictes. 	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que li atorga la seva posició, determina de què es parlarà – fent referència a les 
sessions anteriors −, i qui parlarà, donant la paraula o fent preguntes directes a uns 
pares determinats. D’aquesta manera els pares, si tenen algun dubte que no saben 
resoldre entre ells, es dirigeixen a la psicòloga, cosa que reafirma les posicions dels 
membres del grup i els seus drets i deures. Els deures de la psicòloga serien, en 
aquest cas, els d’assessorar els pares i establir una dinàmica de grup, crear debat i 
assegurar-se que tots els pares participen en la conversa11. Però a la vegada té el 
dret de redirigir la conversa si els pares es posen a parlar de temes que ella 
considera que no són rellevants, corregir-los si creu que aquests estan equivocats o 
d’interrompre el debat quan ho consideri necessari. Cal remarcar que la majoria 
d’aquests pares ja havien assistit al centre de forma individual, de manera que 
també s’estableix una jerarquia entre aquells pares que porten més temps assistint 
al centre i aquells que són més nous. Aquells pares que porten més temps al centre 
són els que donen consells als altres, de manera que poden interrompre el debat per 
exposar les seves idees, de la mateixa manera que ho fa la psicòloga.  
El gènere12 també és un camp a tenir en compte a l’hora d’analitzar el Grup de 
Conducta com a espai social. Tot i que els pares seuen, com ja he dit, tots a un 
cantó de l’aula, sembla interessant recalcar que dels assistents − tres famílies − 
només assisteixen, en dues ocasions diferents, dos pares13 − masculins, la resta són 
sempre mares i psicòloga −, i aquests s’asseuen a una punta de la zona dels pares, 
així doncs, queden apartats de la resta de participants i de la conversa en general, 
no participen de la mateixa manera que ho fan les mares, segurament perquè ni ells 
estan acostumats aquesta classe de situacions ni elles estan acostumades a acudir 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Per exemple; durant la sessió, un dels pares no havia dit res, així que la psicòloga es va 
veure en l’obligació de fer-li preguntes directament a ell, per tal que aquest s’unís al debat 
amb els altres pares.  12	  El gènere, en oposició al terme sexe, implica naturalització, és a dir, que és quelcom que a 
diferència del sexe s’adquireix a través de socialització de l’individu, de la vida en societat. El 
gènere doncs, és el resultat de processos culturals, de manera que el sexe d’un individu no 
determina el gènere d’aquest, no naixem per tant homes o dones, sinó que ens fem homes o 
dones. Les diferències anatòmiques entre homes i dones només es poden entendre com una 
funció del nostre pensament sobre el propi cos, és a través de el pensament que donem 
significat a aquestes diferències i el pensament ve donat en funció de el context cultural de 
cada individu (Rubin, 1975). 
13 En arribar tots els pares a l’aula, les mares queden sorpreses que un pare assisteixi al 
grup, cosa que dóna a entendre que normalment només hi assisteixen elles, fins i tot la 
psicòloga recalca, sense adonar-se’n reafirma aquest fet donant les gràcies a aquest pare 
per assistir al grup, com si els pares no haguessin de formar part d’aquesta part de l’educació 
dels seus fills com a regla general.  
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al centre amb les seves parelles14 . D’aquesta manera es fa patent una nova 
jerarquia, la de les mares respecte als pares – progenitors masculins −, elles tenen, 
en aquest àmbit, més poder que ells pel simple fet de ser dones. Segons exposa P. 
Bourdieu (2005), el que defineix en tot moment l’estat de les relacions de força entre 
els agents-actors és el que defineix l’estructura del camp, estratègies que depenen 
de la seva trajectòria social i de les seves disposicions o habitus − esquemes de 
pensar, sentir i actuar, associats a la posició social dels agents-actors15−. D’aquesta 
manera, els actors es mouen dins el camp per augmentar o conservar el seu capital 
i, per tant, el camp esdevé un escenari de relacions de força i lluites per la 
transformació i, per tant, és un lloc de canvi permanent i l’orientació d’un camp, la 
coherència d’aquest, és producte del conflicte i de la competència. El fet que un dels 
homes assistents s’ofengués en veure que la resta, totes dones, del grup li agraïssin 
la seva participació, formaria part de les lluites internes del camp, en aquest cas 
respecte al gènere, en endinsar-se en un camp que és generalment és exclusiu de 
les dones: el de la cura dels infants16. Es podria dir doncs, que en termes de P. 
Bourdieu, les relacions objectives entre posicions dins el grup es defineixen essent 
la de la psicòloga la posició més a prop del “poder” dins el grup, seguida dels pares, 
que es trobarien en la mateixa posició –essent les mares les que es trobarien més a 
prop del poder que els pares, masculins − i, finalment l’observadora.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  La psicòloga del grup comenta, abans de començar una de les sessions, que alguns pares 
manifesten obertament que no assistiran a les sessions perquè “no és cosa seva” o “no hi ha 
de fer res”.	  	  
15 La relació entre l’habitus i el camp és una relació de condicionament; el camp estructura 
l’habitus, que és el producte de la incorporació de la necessitat d’aquest camp, és a dir, és 
una relació de coneixement o construcció cognitiva (Bourdieu, 2005). L’habitus contribueix a 
construir el camp com a món de significatiu, dotar-lo de sentit i de valor per als seus 
participants. Tal com exposa P. Bourdieu en Habitus (1990), l’habitus  és quelcom que s’ha 
adquirit, però que s’ha encarnat de manera durable en el cos dels individus en forma de 
disposicions permanents, lligat, per tant, a la història individual. “[...] el habitus es un producto 
de los condicionamientos que tiende a reproduir la lógica objetiva de dichos 
condicionamientos, peró sometiéndola a una transformación [...].” (P. Bourdieu, 1990). 
L’habitus doncs, fa que reproduïm les condicions socials de la nostra pròpia producció, però 
de manera relativament imprevisible, és a dir, és la capacitat de crear pràctiques, discursos o 
obres tot i que no és innata, sinó històricament constituïda i funciona de manera sistemàtica, 
de manera que és també adaptació, i s’ajusta constantment al món que ens rodeja.  16	  Els participants d’un camp, es mouen o treballen constantment per diferenciar-se dels 
seus rivals més pròxims, amb l’objectiu de reduir la competència i establir un monopoli sobre 
un sector particular del camp (Bourdieu, 2005). D’aquesta manera, existir dins un camp, és 
ser diferent, afirmar la diferència. 	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En analitzar el grup com a espai social es pot observar com els agents-actors 
que participen en aquesta situació segueixen unes determinades regles: la forma de 
col·locar les cadires, la vestimenta, el llenguatge que utilitzen, les idees que 
exposen, és a dir, mantenen un determinat ordre social, un ordre social que es 
reprodueix a través de la internalització, per part dels agents-actors, de les 
institucions 17 que composen aquest ordre. Aquestes normes compartides 
s’adquireixen a patir de les pràctiques dels altres, són els altres els que ensenyen a 
un agent-actor a moure’s en una determinada situació social perquè aquests ja 
tenen incorporada i reprodueixen, una institució determinada. Les institucions tenen 
un caràcter local, és a dir, són comprensibles només dins un determinat espai social, 
ja que són les formes amb les quals es concreta la cultura en un espai social 
específic. Es podria dir doncs, que les institucions són esquemes que orienten les 
maneres de pensar, sentir i actuar dels agents-actors en un espai social específic, 
així la situació, en certa forma, és la condició que permet la realització de l’habitus 
(Bourdieu, 1990)18. Ara bé, totes aquestes institucions de caràcter local, estan 
lligades a l’ordre institucional, és a dir, que les idees i regles que composen una 
situació social, estan lligades a idees i regles globals. La idea que la cura dels 
infants és una activitat femenina, per exemple, no és una idea només local, sinó que 
és una idea que fa referència a la idea del gènere global. A través dels mecanismes 
de l’educació, incorporem una sèrie de valors a través d’un procés de pràctiques, ja 
que aquestes generen uns processos de socialització i de transmissió.  
5. El grup com a agent socialitzador  
Si ens centrem en el gènere, sembla important recalcar que al centre totes les 
treballadores són dones excepte els gerents i un neuro-pediatre extern que visita el 
centre periòdicament, però aquests, generalment, no entren en contacte amb els 
infants ni participen en els seus respectius tractaments. Aquestes idees responen a 
un ordre institucional global.	  En les societats on existeix una clara divisió sexual del 
treball, són les dones les que actuen com a agents “enculturadores”. La feminització 
educativa en l’etapa de la petita infància és un fet universal, i arreu les dones són les 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Entenent com a institució, una construcció externalitzada de l’activitat humana, tal com 
exposa S. Barriga (1979:24), la institució fa referència al procés de l’organització, als implícits 
d’aquesta que no apareixen de manera immediata però que li atorguen sentit. 18	  BOURDIEU, P. (1990). “Habitus”. Dins Sociologia y cultura. México D.F.: Editorial Grijalbo, 
pàg. 154-157. 
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principals agents socialitzadores i les responsables de la cura dels infants (Ortner, 
1979)19.   
Els infants doncs, creixen i es desenvolupen dins una esfera d’interacció 
femenina. Les institucions educatives que tenen més influència sobre els infants són, 
en general, les escoles, tot i que en la nostra societat existeix una gran diversitat 
d’institucions que eduquen en diferents entorns socials de desenvolupament. Més 
enllà de l’àmbit familiar doncs, en l’etapa dels zero als sis anys, hi ha altres 
intervencions importants per al desenvolupament i l’educació dels infants, ja siguin 
les escoles, els serveis d’atenció a les famílies i a la infància, les sanitàries i les de 
lleure (Bertran, 2009)20. El període de zero a sis anys, és la primera etapa del procés 
de socialització dels infants, i la família i té un paper central. Les dones, les mares 
d’aquests infants, actuen com a principals socialitzadores i responsables de l’atenció 
dels infants, ja que les dones ocupen en general el paper principal en l’àmbit 
d’atenció a la infància tant dins la família com dins de la societat. Com ja he dit, en el 
centre El Tris-Tras, tots els professionals que tracten amb els infants són dones 
excepte el neuro-pediatre. Així doncs, existeix, a escala global, una gran feminització 
de la professió educativa en general que va minvant a mesura que es passa a 
etapes educatives d’edats més grans. De manera que els infants es desenvolupen i 
se socialitzen en una esfera d’atenció femenina, ja que els infants tenen com a 
principals agents socialitzadors i educadors les dones (Bertran, 2005:13)21. Tant els 
membres del Grup de Conducta, com els fills d’aquests i la resta d’infants que 
assisteixen al centre, interioritzen i normalitzen aquests esquemes respecte al 
gènere, esquemes – de pensar, sentir i actuar − que a la vegada són compartits per 
la resta de membres de la societat, cosa que explicaria també el perquè els pares no 
solen assistir al centre per acompanyar els nens durant les sessions individuals o a 
les sessions destinades exclusivament als pares22.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  ORTNER, S.B. (1979). “¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con 
respecto a la cultura?”. Dins HARRIS, O.; YOUNG, K. (eds.). Antropología y Feminismo. 
Barcelona: Anagrama, pàg. 109-131. 20	  BERTRAN, M. (2009). De les expectatives a les relacions: infants, maternitat i atenció a la 
infància en una Barcelona Diversa. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.  
21	  BERTRAN, M. (2005). Relacions entre famílies immigrades i institucions educatives en 
l’etapa de zero a sis anys. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, Finestra Oberta, 46.	  22	  “I l’últim dia que vas venir també, però han sigut els dos únics dies que han vingut pares 
eh! La resta de dies era sempre les mares. Bueno és molt positiu també que vinguin els 
pares, però clar, a vegades també depèn una mica de la feina que tenen...” […] “No els hi va 
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Per altra banda, la gran diferència entre nens i nenes també és una dada que cal 
analitzar. Tot i que les informants exposen que les dades mostren com les 
diferències entre nens i nenes no són gaire significatives23, a través de les memòries 
es veu com no només han augmentat els infants amb problemes, sinó que també ho 
ha fet la gran diferència de gènere entre els infants que tracta el centre. Més de la 
meitat d’aquests són nens, i la resta nenes, de manera que si l’any 2012 es van 
tractar un total de 682 infants, 492 d’aquests eren nens i només 190 nenes, i el 
mateix passa al 2013; de 749 infants atesos, 524 eren nens i només 225 nenes.  
C. Brullet (1996)24 exposa el procés de socialització pel qual, homes i dones, 
interioritzen les normes i valors “adequats al seu sexe” en el context de la nostra 
societat. La cultura es transmet de generació en generació a través del procés de 
socialització a partir del qual els individus interioritzen la cultura específica de la 
societat en la qual es troben. Aquesta autora sosté la idea que en una mateixa 
societat es pot trobar un llegat cultural masculí i un llegat cultural femení i, per tant, 
que existeixen dues cultures: la masculina i la femenina, coexistint i articulant-se en 
una mateixa societat. De manera que tot i que els diferents models culturals poden 
ser molt variats i més o menys flexibles, hi ha certs límits que no poden ser 
traspassats, com és el cas del què aquesta autora denomina la “cultura femenina” i 
la “cultura masculina”.  
Així, la “normalitat” entre homes i dones i/o entre nens i nenes, és evidentment 
diferent; no és el mateix el què s’espera del comportament d’un nen que el què 
s’espera del comportament d’una nena. Els marges de la normalitat en un nen són 
més amplis que els marges de la normalitat permesos en una nena. La creació de la 
“feminitat” és un procés de socialització molt més repressor que en el cas de la 
creació de la “masculinitat”. A través d’aquesta teoria es pot explicar el perquè 
assisteixen molts més nens que nenes al centre El Tris-Tras. Encara que el motiu de 
consulta no variï gaire respecte al gènere, sí que varia força en el cas dels infants 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bé... o bueno, s’ho van... si que anem veient que s’ho van tornant, que venir tots dos és molt 
complicat! O tots dos no tenen feina o llavors clar, o un ha d’anar a buscar el nen, l’altre... 
clar, depèn una mica de com ho tinguin muntat, si hi ha suport d’avis, no hi ha suport d’avis, 
depèn.” (Psicòloga coordinadora del grup). 23	  “No, no, ara per exemple... depèn molt de la temporada i com arriben les demandes, ara 
tenim més nenes per exemple, que han de començar el grup nou ara al Febrer, depèn una 
mica, no té perquè...” (Directora del centre). 24	  BRULLET, C. (1996). “Roles e identidades de género: una construcción social”. Dins 
GARCÍA DE LEÓN, M.A. et al. (eds.) Sociología de las mujeres españolas. Madrid: Editorial 
Complutense, pàg. 273-308. 
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que presenten trastorns de la regulació i del comportament, l’any 2012 de 45 infants 
38 són nens i només 7 són nenes, i l’any 2013 de 57 infants 49 són nens i només 9 
són nenes25.  Es podria dir doncs, que en els nens els límits de la normalitat en la 
conducta són més estrets que en les nenes, però no és així, sinó tot el contrari, és a 
dir, és en el cas de les nenes on la conducta té uns límits més estrets, el què passa 
és que a les nenes no se’ls permet una conducta fora dels límits de la normalitat. De 
manera que des de molt petites se’ls ensenya que no s’han de comportar igual que 
els nens, sinó que han d’estar molt més quietes i callades, en canvi en els nens, les 
conductes més “violentes” els són acceptades pel simple fet de ser nens.  
6. El grup com a mecanisme de transmissió cultural  
Però, en assistir al Grup de Conducta, es pot veure com no només es 
transmeten valors i esquemes de forma indirecta, sinó que també es transmeten de 
forma directa, és a dir, els pares, com ja he dit abans, assisteixen al Grup de 
Conducta perquè tot i que tenen fills que no estan diagnosticats de cap patologia, 
tenen problemes a l’hora de criar-los o bé que consideren que aquests presenten 
algun(s) problemes, així doncs el contingut de les sessions gira al voltant de 
l’educació dels fills dels pares que assisteixen al grup26. Es podria dir que el que es 
fa en aquestes sessions és ensenyar als pares a educar els seus fills27. La psicòloga 
que coordina el grup exposa que aquest, en efecte, va dirigit als pares més que als 
fills, és a dir, que el grup va destinat a què els pares aprenguin a reconduir la 
conducta dels seus fills28.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  “Els nens estan més, venen més.” [...] “Si , sincerament... t’haig de dir que jo actualment 
em sembla que porto una nena i prou, tot són nens, tots.” (Directora del centre). 26	  En general, els temes més recurrents que es van discutir durant les sessions van ser: Les 
inquietuds i preocupacions dels infants, la seva sensibilitat, la importància de les pautes i la 
rutina en l’educació dels infants, l’autoestima dels nens – aquest és un tema que es va 
discutir en totes les sessions observades −, discussió sobre quines són les conductes 
adequades pels infants a determinades edats, el reforç positiu, el problema que suposa criar 
als fills en xarxes familiars molt àmplies, el problema que suposa no posar-se d’acord amb la 
parella a l’hora de establir normes i valors, la falta de temps a l’hora de criar als fills i el com 
explicar als infants el concepte de la mort, entre d’altres.	  	  27	  Al final de cada sessió la psicòloga reparteix articles entre els pares sobre els temes 
discutits durant aquesta, articles extrets d’una pàgina web –anomenada: “La web para ser 
mejores padres” − que fan referencia a la criança dels fills, destinats a pares que volen 
aprendre a criar als seus fills o que tenen dubtes a l’hora de fer-ho. Per més informació 
veure: http://www.solohijos.com/web/ 	  28	  “Si, són nanos que tenen un temperament difícil, el que diem un temperament, un caràcter 
més difícil que fa que això sigui més complicat, i que si realment hi ha uns pares que són poc 
consistents, o que no tenen gaire clar que vol dir una norma o un límit, és molt fàcil que 
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D’aquesta manera es transmeten un conjunt de coneixements relatius a 
l’educació dels infants, unes regles de comportament apropiades que els pares han 
de seguir per tal d’assegurar una educació apropiada pels seus fills. És a dir, que es 
transmeten una sèrie de pautes de comportament institucionalitzades que controlen i 
fan previsibles els “comportaments desviats” dels infants. Seguint les idees de S. 
Barriga (1979)29, es podria dir que el que es duu a terme en el Grup de Conducta és 
la socialització dels pares per tal que aquests aprenguin a ajustar el comportament 
dels seus fills a les exigències normatives del context social exterior, anul·lant així 
les peculiaritats per les quals se’ls considera “desviats” de la norma social, el motiu 
pel qual els pares acudeixen al centre; perquè el comportament dels seus fills no és 
el “normal”30. L’accés al servei d’Atenció Precoç és directe, és a dir, la família hi pot 
accedir directament, ja sigui per iniciativa pròpia, per recomanacions de l’escola o el 
pediatre de l’infant, cosa que passa sovint, normalment la majoria d’infants que 
accedeixen al centre ho fan a partir de les recomanacions del seu metge31. Per 
accedir al servei doncs, només cal que els pares o tutors legals de l’infant firmin la 
sol·licitud d’atenció per al centre, seguidament se’ls fa una entrevista on s’informa la 
família dels tipus de serveis que se’ls poden oferir32 . En funció del motiu de 
demanda, aquesta és valorada per uns professionals o uns altres, depenent de les 
necessitats de l’infant, un cop valorada aquesta sol·licitud,  es decideix si cal fer o no 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
aquests nens acabin sent uns nens autoritaris, nens dictadors, i que realment després 
aquesta conducta que pot ser evolutiva en els dos anys i que és normal per l’edat es pot 
convertir en una tirania a casa, i es pot convertir en bueno, en que és el nen el que mana a 
casa, llavors per això és molt molt important, i solen ser bueno, doncs nens que tenen un 
caràcter molt més dur, i tot això ens costa molt més o que les rabietes són molt més 
explosives, duren molt més i llavors són més difícils de reconduir.” (Psicòloga coordinadora 
del grup).	  29	  BARRIGA, S. (1979). “El análisis institucional y la institución del poder”. Comunicació 
llegida a la Tercera Semana de Psicosociología. Barcelona: Universitat Autònoma de 
Barcelona.	   30	  “També hi ha un canal que és per iniciativa del propi pare, que alguna cosa li preocupa del 
seu fill, i truca per iniciativa pròpia perquè coneix el servei,  ja sigui per una amiga, per un 
company, perquè ja havia vingut o perquè: <<la meva germana és mestre i m’ho ha dit>>...” 
[...] “Hi ha de tot... Mira l’ultima que he fet per iniciativa de la família tenia pors, moltes pors, 
l’altre conducta, un altre un nen adoptat que volien fer un seguiment de desenvolupament 
aviam com havia anat...”. (Directora del centre).	  31	  Tal com mostren les memòries del centre del 2013.	  32 “Nosaltres informem quan ens arriba la demanda de la família, que ja solen ser demandes 
que arriben per dificultats en la conducta, doncs que existeix aquest grup, llavora passaríem, 
primer... si que fan primer el procés de valoració com en totes les famílies, una mica la línia 
de treball, vull dir que l’inici de treball és el mateix que en totes les famílies i després ja 
comencen al grup.” . (Psicòloga coordinadora del grup). 
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un seguiment de l’infant, i si cal que aquest rebi un tractament, i un cop admesos ja 
poden firmar el contracte assistencial amb el centre per començar el procés 
corresponent a les demandes de l’infant33.  
Seguint la línia de S. Barriga doncs, es podria dir que el centre, de la mateixa 
manera que ho fan els hospitals psiquiàtrics i les escoles, entre altres coses, el que 
fa és filtrar les contradiccions del nostre context social, és a dir, el que fa és filtrar la 
conducta d’aquests infants i dels seus pares, i així els socialitza en els valors de la 
ideologia dominant de la nostra societat. D’aquesta manera el centre, com a 
organització, manté i transmet els elements essencials del sistema de referència, 
elements en els quals les organitzacions es basen en adoptar uns o altres quadres 
de valors i normes (Barriga, 1979:24)34.  
De les tres famílies assistents al Grup de Conducta, una hi assistia perquè el seu 
fill mostrava una conducta agressiva cap als seus pares, cosa que relacionaven amb 
el fet que el pare, per motius de feina, no fos gaire sovint a casa, l’altre perquè el seu 
fill estava gelós de l’atenció que els pares donen a la seva filla petita, ja que es tracta 
d’un nadó, i l’ultima família perquè tenia problemes a l’hora d’ensenyar al seu fill a 
anar a dormir sol35. Així doncs, de forma general, es pot veure com les dificultats que 
aquests pares exposen estarien relacionades amb situacions noves per als seus fills, 
a les que ni els pares ni els infants s’han acostumat i que, per tant, els pares no 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  “I les entrades que em deies, vale? La demanda, ells... els pares truquen i et fan una 
demanda, i tu els hi preguntes qui els ha derivat. Llavors quan venen, molts cops et porten el 
volant, i venen derivats per diferents... diferents serveis, normalment públics vale?, que és; 
per una part salut, pediatre, pediatre, infermeres, hospitals a vegades... [...] Varia, varia, hi ha 
el % aquí [a les memòries] esta aquí apuntat diria...  Mira fins fa poc, una mica la tendència 
era que venien la majoria derivats per l’escola, sigui escola bressol o sigui escola ordinària, 
llavors vam veure que venien més escola ordinària que escola bressol, tot i ser un centre 
especialitzat en zero-tres anys, potser encara passa això, que venen més per escola que per 
escola bressol. [...] i pesava molt, molt, el gran feix diguéssim, era escola qui derivava, ara 
no, ara es va igualant; pediatria, escola. I llavors hi ha una part que també ve derivada per 
serveis socials, casos socials que preocupen, nens potser que estan poc atesos, els atens 
una mica, nens que hi ha una maca d’hàbits i rutines perquè a casa seu hi ha un entorn molt 
desestructurat, vale? Serveis Socials aquí també ens els deriva, aquí es treballa també 
conjuntament amb Serveis Socials.”. (Directora del centre).	  34	  Aquest paper socialitzador i reproductor d’aquestes organitzacions es vincula amb la idea 
de dispositiu: “[...] el conjunto de las instituciones, de los procesos de subjetivación y de las 
regles en que se concretan las relaciones de poder.” (Agamben, 2011:252). 
35 Al iniciar la presentació del Grup de Conducta, durant la primera sessió d’aquest, tots els 
participants, com a forma de presentació, van explicar el perquè de la seva assistència. 
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saben gestionar a casa i busquen ajuda en les professionals del centre36. 
G. Spindler (2007)37, exposa que els nounats “[...] llegan a convertirse en seres 
humanos que hablan, piensan, poseen una moral, creen y valoran; [...] se convierten 
en miembros de grupos, en participantes de sistemas culturales.” (2007:205), a 
través de diverses tècniques educatives que fan possible la transmissió cultural. La 
forma en què cada cultura cria als seus infants de maneres diferents, es veu 
reflectida en els diferents esquemes de pensar, sentir i actuar de cada cultura, 
esquemes que s’adquireixen a través de la transmissió cultural, així doncs els 
mètodes que adopta cada cultura per la transmissió cultural també són diferents. En 
altres paraules, cada cultura té formes culturalment pautades de fer que els infants 
aprenguin determinades lliçons que els permetrà convertir-se en els adults que la 
societat en la qual es troben espera que siguin, és el que l’autor anomena “pautes 
de formació infantil”, una pauta de conducta en el context de molts subsistemes que 
governen la vida adulta d’una societat determinada. Les cultures estan pautades, la 
gran majoria, de tal forma que introdueixen discontinuïtats en l’experiència dels 
infants, per tal que els infants es puguin desplaçar des dels rols adequats de la 
infància als rols de la vida adulta (Spindler, 2007:212), ruptures en la manera en com 
havien succeït les coses fins llavors, que consisteixen una tècnica de transmissió 
cultural en si mateixa, com ara el fet de passar de dormir amb els pares i anar a 
dormir sol o tenir un germà petit. Així doncs, els pares que assisteixen al grup de 
conducta dels infants, ho fan perquè, segons el que expliquen, no saben gestionar 
aquestes discontinuïtats, situacions en les quals les pautes de la vida dels seus fills 
canvien. D’aquesta manera el que aprenen al Tris-Tras són una sèrie de pràctiques 
que els permeten gestionar-les amb l’ajuda de la psicòloga del centre, aprenen a 
situar el comportament dels seus fills, a determinar si aquest és adequat o no en un 
infant i en com suavitzar-lo o suprimir-lo.   
En la majoria dels casos, exposa G. Spindler (2007), la transmissió cultural es 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  “Poden venir de la pròpia família, d’escoles, de pediatria...” […] “Però normalment els 
casos de modificació de conducta, normalment, sol ser bueno, sol ser més família i escola.” 
(Directora del centre), “Si, que veuen un nen amb un caràcter difícil, que costa una mica de 
reconduir, llavors la família quan demanen diuen que realment a casa costa, doncs llavors és 
quan la mestra diu: “Doncs aneu aquí i demaneu ajuda.”, i llavors venen aquí i arriben aquí.” 
(Psicòloga coordinadora del grup).   37	  SPINDLER, G. (2007). “La transmisión de la cultura”. Dins VELASCO, M.H.; GARCÍA, 
C.F.; DÍAZ DE RADA, A. (eds.) Lecturas de antropología para educadores: el ámbito de la 
antropología de la educación y de la etnografía escolar. Madrid: Trotta, pàg. 205-241 	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dóna de manera inconscient, és a dir, que els pares transmeten la cultura als seus 
fills a través de determinades conductes, sense adonar-se que aquestes conductes 
van dirigides específicament als seus fills, sense una intenció conscient per part 
d’aquests. Però com ja he exposat, en el cas dels pares del Grup de Conducta, són 
els mateixos pares els que demanen que els ensenyin a transmetre unes 
determinades pautes de formació infantil, per tal que els nens acaben desitjant fer el 
que han de fer, els seus deures, per tal que es mantingui el sistema cultural en el 
qual viuen. D’aquesta manera els pares del Grup de Conducta, entre ells i amb la 
intervenció de la psicòloga del Tris-Tras, busquen diferents pràctiques de 
transmissió cultural que els permetin suavitzar o modificar la conducta dels seus fills 
en determinades situacions, pràctiques que no només són comentades en les 
sessions, sinó que es deixa un interval de quinze dies entre sessió i sessió, 
precisament per deixar temps als pares per aplicar aquestes noves pràctiques a 
casa i comentar-les la sessió següent38. En general, a les sessions a les quals he 
assistit, aquestes noves pràctiques consisteixen en canviar les conductes dels 
pares, en establir rutines, en jugar amb els fills a determinats jocs o en adoptar 
determinades conductes vers el comportament negatiu dels infants, ja que els 
infants aprenen sentint i actuant però també, i en gran mesura, imitant models 
adults. 
7. Conclusions 
Es pot veure doncs, com el grup com a espai social en el qual se centra aquesta 
investigació actua com a un mecanisme de transmissió cultural i a la vegada com a 
agent normalitzador pels pares que hi assisteixen. Cosa que permet que aquests 
mantinguin un determinat ordre social – un conjunt d’idees, valors i normes –, tant 
dins el grup com fora d’aquest, a través de la interiorització de determinades 
maneres de pensar, sentir i actuar, en vers la conducta dels seus fills. Idees lligades 
a un ordre institucional, i així es pot veure com el grup actua com a part d’un 
dispositiu global dins la nostra societat.  
A la vegada, el fet que el centre ja no només atengui a infants diagnosticats 
d’alguna patologia, sinó que també atengui, cada cop més, a nens que presenten 
dificultats en la criança i a les seves famílies, reafirma la idea que aquestes són 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  “S’impliquen molt els pares. I en els grups de pares que hem fet hem intentat involucrar 
molt els pares, perquè aviam... a casa tot i que la dificultat concreta la pot tenir el nen, qui 
t’ha d’ajudar a gestionar-ho tot són els pares... són ells els més importants i els que ho 
pateixen tot i els que hi viuen cada dia, els que coneixen més el nen i, per tant, els has de 
tenir molt clars i has de comptar amb ells al cent per cent.” (Directora del centre). 
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conductes desviades que cal tractar. Fent entendre als pares que les seves 
preocupacions a l’hora de criar als seus fills són el resultat d’unes conductes que 
surten de la normalitat establerta, reproduint així visions que són coherents amb les 
estructures de poder globals hegemòniques en la nostra societat.   
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